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Fabella Budi, Ria. 2019. Analisis Pembelajaran Matematika Humanis ditinjau 
dari Interaksi Sosial. Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing : (1) Dr. Moh. Mahfud Effendi, M.M (2) Siti 
Khoiruli Ummah, M.Pd.  
Kata Kunci: Pembelajaran Matematika Humanis, dan Interaksi Sosial 
Penelitian ini bertujuan untuk analisis pembelajaran matematika humanis 
di SMP ditinjau dari interaksi sosial. Pembelajaran matematika humanis diteliti 
kepada siswa kelas 8 SMPN 1 Mojokerto. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu dokumen RPP, observasi dan wawancara. Data disajikan sesuai 
indikator humanis yang ditinjau dari interaksi sosial. Data tersebut disajikan 
dalam tabel rekapitulasi data. Tabel tersebut berupa skor kesesuaian data dengan 
indikator humanis yang ditinjau dari interaksi sosial dan teks naratif berupa 
bukti-bukti keterlaksaan kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pembelajaran matematika kelas 8 di SMPN 1 Mojokerto telah 
menerapkan pembelajaran humanis dengan kategori sesuai dengan indikator 
pembelajaran humanis yang ditinjau dari interaksi sosial. Hal tersebut dapat 
dilihat dari RPP yang telah guru buat sesuai dengan sintaks pembelajaran 
humanis. Berdasarkan observasi bahwa dalam proses pembelajaran proses 
pembelajaran tidak ada tekanan bagi siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari siswa 
diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat serta menjadikan siswa 
sebagai subyek utama dalam pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
dalam proses pembelajaran telah menerapkan pembelajaran matematika 
humanis yang ditinjau dari interaksi sosial. Penelitian ini bermanfaat untuk guru 
agar dapat menciptakan model pembelajaran yang inovatif sesuai karakteristik 














Fabella Budi, Ria. 2019. Analysis of Humanistic Mathematics Learning in terms 
of Social Interaction. Thesis, Mathematics Education Department, 
Faculty of Teacher Training and Education, University of 
Muhammadiyah Malang. Advisor: (1) Dr. Moh. Mahfud Effendi, M.M 
(2) Siti Khoiruli Ummah, M.Pd. 
Keywords: Humanist Mathematical Learning, and Social Interaction 
This study aimed to analyze humanist mathematics learning in junior 
high schools in terms of social interaction. Humanist mathematics learning was 
researched for 8th grade students of SMPN 1 Mojokerto. Data collection 
techniques used were RPP documents, observation and interviews. Data was 
presented according to human indicators viewed from social interactions. The 
data was presented in the data recapitulation table. The table was in the form of 
a data suitability score with humanist indicators that were reviewed from social 
interactions and narrative texts in the form of evidence of learning activities. The 
results of the study showed that mathematic learning for 8th grade in SMPN 1 
Mojokerto had applied humanist learning with appropriate categories with 
humanist learning indicators that were viewed from social interactions. This can 
be seen from the RPP that the teacher has made in accordance with the humanist 
learning syntax. Based on observations that in the learning process the learning 
process has no pressure on students. This can be seen from students given the 
freedom to express opinions and make students as the main subjects in learning. 
This shows that the learning process has applied humanistic mathematical 
learning in terms of social interaction. This research was useful for teachers to 
be able to create innovative learning models according to the characteristics of 
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